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'\Jll<:Slro objetivo es desarrollar una hip6tesis :-,obrc la rorm~lción y pO~l<.:rior c\'o lución de un e:-.pacio 
agrícola regado en época iS!¡'lInica, Este territorio, ubicado en la COS1~1 orienlal de la Península Ibérica, se 
:-.itúa el1 la coman..:a más meridional del País Va lenciano y ocupa parte dd llano de inundaci6n del río 
Segura en !'!u cu rso rn(l~ b~ljO y ya próximo a su desembocadura en el ¡\!ar J\ lediterdneo. ~lIe:-.t ra hipólcsi:-. 
parte de cnlender que un esp~lcio agrícola no es un fenómeno acrónico y que por tanto su estudio elehe 
abordarse C0l110 el an:Hisis de su transformación a lo largo de un ¡x:ríodo de más de cinco s i glo~. Este 
plantcamicl1lo. que en principio afecla a lodos los e~pac i ()s de producción agrícola. se convierte en una 
estrategia neces;uia cU~lndo el objeto a estud iar. lejos de ~er un pequeño espacio fosilizado. es. como en 
el caso que nos ocupa. una extcnS:1 {¡ rea de regadío en uso continuo hasta hoy y con profundas transfor-
maciones de la estructura y organización primitiva: incluso con grandes ampliacione~ de la superficie cu l-
ti vada lIl'vada~ a lérmino en distintos rnomentos de :-.u historia. Así pues. preLCndemos reconstruir d 
c~pado medieval desde una persrecliva restrospecl i\'a. C:-i decir. eliminando las acciones posteriores y aco-
tando los l'spacio~ t.:xpIOl~ldos primili\':lmenle, S610 así podremos estudiar arqueológicamente la formación 
y e~truclura de un l':-iIXlcio regado: 1:\ huena dc Orihucb. 
El espacio agrícola en época palt:oandal usí 
La primera fuente escrita que se refiere al ¡¡ rea de nuestro estudio procede del geógra fo al- 'l'Qri 1, 
quien <.JI describir el curso del río Segu ra señala que su cauce concluye al sur del paraje AI-Q/{rul/m 
(Catrai). en la on:7b;r:II. .. J h;-I-mllw:dl:/din"1l. en dirección .\ la alquería conocida por AI- )' lIy.:lir:¡ ; de all í se 
dirige al mar. siendo conocido aquel lu,gar con el nomhrc de AI-MlIdau'u ,¡,.2. Esta referencia nos da ya 
idea del aspecto que debía ofrecer el tramo inferior del río en la Alta Edad Media y permite realizar la 
primera aproximación al medio nalur:ll dd Bajo Segura el11 re los siglos IX y x. 
1. Para ];1 Iran,cri¡x:i6n dt: ~r:lna, :ír::llx: .. '1..' ha 't.·~llido d ','lcm:1 d~ la E:-;<.lJeLI de F'ludio:-; t\r:dx:, dc Granada . 
2 F ~IOU'A V)\'fZ . ·LI COr::1 dt: Tudmlr -.c,-·~ún ,II-'l"gri Aport;l("ion~, all"lUdio ~t.'()W:ifko ul',cripli\'o dd,url"tl' rcnin,ubr .. 
(.úfldenlOs de lIislo,.ia del Islam, 1, 19-2, p. ~j- I09 . 
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Actualmente. el río '\c dirige hacia 1.:1111:1f por un c:luce ... inuo~o y Illcandri7:1mc. donde dc;.,em!1<Ka 
Ira,.., boruear el e.'lpolón que form:IIl b:-. úhima:-. e.'!trihacione:.. dc b :-.ierr:l del ¡\ lonG I)'o y la pohlación dt.: 
Guarc!:Jmar. El a,..,peclo del tramo 111:'1'" bajo de e,..,te \~¡Jlc lluvia! P<><':o o natl;¡ tielle que ,'cr <.'on el qut' 
dchía ofrecer en b Aha Edad ~kdia. cuando el :.írca tcnía un c\'ic.lcntc carúctef p:lOtano..,o. Cl1timo \'i: .... tigio 
dc un importante complejo lagullar que en el CU:llernario reciente llegaría ha,..,ta OrihuL'la·1 )' que había 
ido .'!ufriendo un ¡xlLJlatino proceso dc colm:llación. El problema reside en CO!1o(cr lo.'! limite, qut.' la !.olla 
panIaI1o:-':1 () marj;¡J tenía enlre lo.'! !'ligios IX )' XIII: para ello contamos. en primer lugar. con el pohLllnil'nto 
definido por la arqueología extcn:--iv:t. que claramente perimel fa el :he:t ocupada por la zona encharcada I 
y. en :-,egundo lugar. con <:Ilimite Illarcado por la quinta y sexta particiün del tlormino de Orihllela .... eg(1ll 
su Nepartimielllo~. E:-,ta') eran prl'dsamente tierra:-- que no hahí:'ln :-.ido dada ... en otra ... pankione.., por 
-;itllar:-.c en las fronteras de los tlnl/(l~ales y de 10:- saladares)' de cuya esca!'ia calidad)' Jll:lrginalidad da 
cuenta el hecho dc que muchas dc <:Ib:-. eH lempo de lIIoros 1l01lljUa/oHJ1I SfJl!.lI('o(/a./1, A')í plH..' ..... tra .... l;¡-
dado:-, e:-.tos dato:-. ;¡ J:.¡ ca rtografía "e define un:\ cxtens:l zon:1 hllllll'da que de:-.de el norte de Santa Pob 
:-.e ext iende hordeando el gbci:-. de 1:1 sierra de Crevillente. h¡hW el :-,ur de Alhatera y rodea toda la :-,icrr:\ 
del ¡\Iolar por el límite que marca la i ... ohipsa de lo .... 10 m :-.ohre el nin.'1 del m:lr. para lIeg:lr h:ht:l el río 
Segura. :-.iguiendo el perímetro mmcado por Almoradí y las I)ay:l:-'. "itU:l(!Js .... t.:.'guramenle en el límite del 
marjal. Este amplio cspacio debía e!'ltar formado por :luténtiC:h laguna:-- perm:u1emelllente inundadas )' 
zonas con nivele .... de agua Iluctuante .... que origin:\ron marjale_ .... y s:llad:lre:-,. de Lh qtl<': qUl'c.l:in i.lbundante:-. 
huellas en la lOponimia del :Ífca de Atbater:1 y de Almoradí y :t l guno~ ¡:done ..... romo la .... Salinas de Santa 
Pola y el I londo de Elche. que han logrado :-iobrevi\ ir a las de.'iecacionc!'l y bonific.:aci()ne~ emprendid~h 
desde ct .... igto :\"\'111 -, A la luz de esl:! rccon .... trucción palcoambicntal. el lexto de al-'l'gri puede inlerpre-
t:lrse como una descripción del Ir:lmo inferior dd río Segura, fo rmado por un conjunto de ca nall.!!'I y 
me~l11dro:-, entrelazados. m:h que por un catICe definido. El carácter p:lI1tal1(hO de b dl' .... cmbocadura del 
río ~cgura ha sido recientemente confi rmado por los dato:-. arqucológicos obtenido ... en 1:1 exca\'~I('i()n .... i .... -
lcm{uica realizada en la ráhila califal de Guardamart{. Lo:-, an{tlbb del polen. los rest o~ ()~eo.., y la Illala-
c.:ofau n3 han confirmado el Glr:ÍC"ll'r anfibio y la importancia de las zonas hllnleda <., en la cconomÍ:l y en 
el entorno de J:¡ rtíbita l); así:..e ob!'lcrva el predominio GI"i :l lholuto de p6lcne:-. de qUl'nopoc.li:ÍC"ea_ .... , lo 
que podría indicar b existencia de s:tladare:-. con vegelació n halófila poco v;¡ri:ld~l en t:lxone .... : l:¡ pre"en-
da de e .... pecies de caracoles de m:lrbma o de litoral roco!'iO, ambiente:-, que no exhten hoy en las Ct.:..'r-
ca nías del yacimiento. y J:¡ aparición de I'e ..... to:-, óseo:-. que indican la convivencia dc Illcdio .... dc marbma 
con encinares abienos 10. Arcas pant:lI1osa!'l con grande:-, concl'nt racionc~ de sale:.. lalllhién par<:ct.:..'n ocupar 
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F[( ;, l. Pohlamicnlo del Bajo Segur:! dur..IIlte lo!'! !'ligIo . .., IX·X. Rdación de ;¡Igtlno~ lit: lo~ a .... cnt~l ­
mi<.'nlo"l: 1 Cilx:zo de Alhalcr:.l: 1. <:'1110'°,:1; j, Aml:va: 1. rihucb: S, Cabezo dd Molino: 6. Tía tl.lar:L\'illas: 
- C:.11'k:/o de la .. Tin;lFI .. : ti. C;.ll~t:o dc Can:llc .. : 9. Cahezo ~()Icr: 10. R~íhit;1 de Guard:lIl1ar. 
20.~ 
la!'! zona:-. dcpril11id~b del interior del \';]11<..: . ~itllada:-. elllrc el borde montai'loso y el 11:1110 Ouvial. como 
ocurre con 10:-' sabdare:-. dc Orihuda, ubicados en las inmediaciones de la alquería de Arneva , o en los de 
Albatera. Paralelamente. IlUcstr..1 propi~1 in"cst ig;¡ción arqueológica, a la que hay que Mimar las pro:-.pec-
cione~ hispano-rr..lIlcc:-ias (Ca",a de \'e1ázqucz. l1nin~rsidad de Alicante. ¡\'luseo Arqueológico Provincial de 
Alic:lIltcl. ha permitido localizar un impOl1ante conjunto de :.iM:ntamiento:, isl{¡mico~ fecha bies entre lo~ 
siglos ,'111 )' x d .e. 11, Dicho .... a"ent:.JmicllIos:-.e sitlbn en la ... bdera:-. de los relieves que orlan el valle () bien 
en cabezo:-. de poca altura ais l :¡d()~ en mitad de la llanura . E:-.te panonllll<¡ pohlacional s610 puede COI11-
pleta r~e para e~la época con los ca ... tillos de Callosa)' Orihucb. cuyo car{¡ctcr urbano en e:-.tc último caso 
CM{¡ por dL'l11o ... tr:¡r arqucol6gic:lmente 11 (fig. 1). 
La rropia distrihuci6n de 10:-' aselllamientus rx¡k'o~lI1(blu:-;íes pa rece indicar la profunda imbricación 
entre núcleos pohbcion;¡\t..:s y zonas húmedas, inexplicable desde b óptica que ve en estos parajes 
inundado.'! ... obre .... improductivo:-. y reductos de insaluhridad. Para pequeiia.'! comunidade.'! independiente ... 
de origen inc.lígt'n:¡ - puesto que así lo :-.eñala al-'L·dri (l1<lbiY;1 hi-l -mult ':IJ/;I(/¡n. o región de los mllbdíe~)-, 
lo~ marjak, ... representaban sin duda :.írea:-. muy prodllcti\'~l"', que c:-'Glpahan al control de los :.Jntigllos 
propietarios Iatifllndi...,¡a:-. por :-.u ca r;,Ícter marginal. Los l11arj~t1e:-. se caracterizan por una alta product ividad 
estacional. caraz de gem: rar una gran c lntidad de vida por unidad de tiempo y superficie 15. ESLa gran d iver-
sidad biol6gka (c ... pccil'~ \ 'egetale ... como el carrizo. 10:-' junco!» o la barrilla ; pi<;cifauna )' :lvifauna principal-
n'lente) L· ... ~u!'!ceptibll' de 'ier l'XpIOI~lda :Intrópicamcnte con gíJndes rendimientos, en forma de pe:,ca , caza, 
recolección de hut:n):-, O fibra!'! vegetale:, y, fundamentalmen te, en forma de pa~tos para el ganado. Así pues, 
un aprovechamiento illteli~(,lI fe del medio natura l podría garantizar por sí sólo b :-;u bsistencia de las 
11 ..., (jI IIIIHU I U ,OMI'!. • F'p;U, IO \' pohlanl1l:nlo , • :In lit . p , 5 11 -_~ IR; Had. ¡..tI c:ora de Tmlmlr d!' la (1II/1p,lIedad /(Infla (1111111/1 -
d(1 hlml/lc.o Ilol,lamlt'nf(¡)' olllllm /lwr""al. \l.ldrid-Aliunh;'. C I',I dc \cU/quc/-ln'llllIIO Juan Gil-Allx,rt. \t)lX) 
12 .., (itl11MMII 1.t.oIUT. /11 c.'m·tl de 1itdmlr . (JI> uf 
1.'\ \\ \)111111' DI c.,,["}tl)) t\ e \\1()\ \'\. IX;//(lIIa. {J(/fr;molli() de/mI/mIo, .\bdrid . 19R1 
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cOlllunidades que en :-,us inl11<.:di~lCi()ne~ se :Isk:nla ll 11, Sobre esta base económica. cara(1erí~tica de cOllluni-
d:1dc~ indígenas que han escapado al control de lo!'> ~eilore~ de renta, debcl1 comenzar a de~:Irrolbrse lo~ 
primeros cxperimcllIos hicln.íulicol'> en sentido estricto. que suponen la explotación agrícola de los pequeño..., 
\'alles :-.ituados eI1lrc los piedcl11onte:-. de b orla de cahezos y el borde flucllIante del propio marj~1i l':¡. E...,t:1 
explotación agrícola puede ponerse en rdaci6n con el apro"cchamicmo de..! las inund:'I<.:iom:s espor:idicas 
dc esto!'> espacios. producid:'ls por la.., crecidas elel río Segura en otoño y cuyo rcsulraclo inmcdialO e:-. el 
apol1<: dc enormes cantidadc., de l1utricnle:-.)' de un riego cspor::idico o bien con la organización de demen· 
tales sistemas de riego que ele\'an el agua del río mediante rUL'da~ hidr:hdica:-., Este d:lto puede deducir,..,e 
de la sislL'rnát ica aparici6n de arcaduces o rccif>iente~ de agua en la mayoría de estos asentamientos, cuya 
introducción, a,..,í como b de Olras ,..,cric,.., ccr:ímicas inexi<.,tentes en lo,.., registro,.., tardorrom:lno,s, indica el 
progresÍ\'o contacto de estos grupo!"' indígena,.., con otra,.., pohbcione.., bbmizada.s 16. D<: hecho, l:is fuentes 
señabn <:1 temprano asentamiento d<: f>oblacione,.., pron:del1lc,.., de Egipto en tierra,.., de Tue/mir, e,.., decir. 
¡\ Iurcia y .... ur de Alicante, seguramente muy ramiliarizados con e,..,LO:-, ~btcmas de regadío de pequeib e .... cala. 
Esto~ asentamientos desaparccer:ln a lo brgo del siglo x, cuando 1:1 estructu ra SOCi~11 permita organizar un 
sistema de explotaci6n agrícola de reg:ldío m~b complejo y \'inculado a la ciudad de Orihueb, 
Definición del espacio regado (siglos XI-XIII) 
El estudio de este espacio reg¡'lc!o pane del an:1lisb del pohbmiel1lo. para incidir po.steriormente en 
la reconstrucción del si<.,((:I11:1 de reg~ldío. 
Po!Jlcunielllo 
Desde un;] perspecti\'a arqueológica. en lo,.., siglo .... '\:1 r \111 no~ encont ramos con una di.stribuci{)n pohla-
donal totalmente di:-itinta de la del período anterior. De un lado. ninguno de aquello~ ~Intigu(),.., :henl~ll11i el1lo"" 
ahandonado~ se repoblad. exceptu~lI1do el caso dd GI<.,tillo de Callosa. que generad ~I ~u.s pie:-i el n(ü,:leo de 
la actu~11 ciudad y. si acaso. un posihle asentamiento de L-¡X)GI almohade en la cima del GI. ... tillo de Guardamar 
y otro en el Cal1Czo Soler. en término de Hojale ..... De otro, b intensi\'~l explotación económicl de la zona, 
unida :1 un secular proceso de inundacione:- producida.s por IO:-i estacion:des (\(.: .... Ix>rdamiento:- del río 1- y al 
camcter sísmico del territorio, nos sÍl(m ante un panorama desolador a la hom de afrontar un riguroso análb¡s 
del territorio y de la (Ii ... tribución de los a.s<.:ntamiento,s hum:lI1o.s durante esto:- siglo. ... : rol' este moti\"O se hace 
m:cc:-iarb una rc\'isión detalbda de la .... fuentes e.slTil~l.s para poder recomponer d pab:tje ¡x>hl:tcional dd {u'ea, 
AI·1Ugri, al describir ellr~lzado de I:t acequia que :-ialía de Orihuela, Illenciona 10.'1 lugares de Callo:-a 
y de C~tlral Ui. En este mismo texto se ~eil~lbn el territorio de . \1·,\/ulI ,¡};/(Iin, b alquería de . \ 1- f 'u/.;Jir:/ y 
el lugar de AI·.\Iud:l\\ \\ ¡ro Allllodó\ 'a r, en la desen1bocadura <id río 19. El terriwrio de . \1·,\/U\\ ·¡¡}:IJin :-il' 
identifica cspacialmemc con la.s tierr:l .... que conform~1I1 la actual Almor:ldí; éste lugar:-.e menciona en el 
Libro del Neparlimielllo de Orihuela 10, aunque re:--ulta difícil docum<.:nl~lrlo ~Irqlleológicamcnte al 
II ~ G\'l1H(RFI. I.J.oRI'T, /..tI com de 1'l/(lmir . ti/} c:1I 
l"i. R, AIlAI{ Rl l/.. - IAI r.lbil~1 Cllif;¡! de (llJ;¡rc.l.lm;lr .In cil p. U"i-l "i(); .., GI TIIIUU I I.I.ORI""I, , 1_1 lorma(ión de Tudmlr <.k·,dl.· Ll 
periferia del E!'<I:1c.1o i:-.\;! mico <. II./o /"l/{/(Ia .o; .WiI)1l' \1./(1;0;1/ .¡/-/,¡/l/',J al-A miO/liS (tilleS de ,\f,Ulill,JI .11·Z./hr;J· (O;rdol)(/. /99/ J. ("1/(/-
demos de ,\J./dirW .¡f·7..lhr:1', 111 , 1991. p. 9-21 
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FOH,\IACIÓ' y TIlA"SFOH~IACIÓ:--: DE 1I~ E,I'ACIO ACllíCOI.A I,LA~IICO 20') 
h:lIbrsL: en el cen tro de la clIenca de inundación)' haber ;-.ido fL'COnSlruída totalmente tra.'\ el terremoto 
de 1B29 21 . La alqucrb de , \ / - f 'u;/ffir;¡ (mejor ..\/- )":l/.ir./ L mencionac..1J por al -1 L'Qri entre Almoradí y 
All11o<.l6\'ar. no .... l· lu localizado. aunque putlna situar...,c en bs p roxim idades de Algorfa, ya que pan.:cc 
correspo nder a la alquerb de Algezir:¡, mencionad:l l'11 el Ne/wrtimielllo de Orihuda en la segunda y 
en I ~l tercera panición 12, Por (¡[timo, la localización del lugar de Almodó\'ar 11;1 sido 11100i\'o de debate 
y di!'icusiún lj, y lodada no conocemo:-. :-'Ll ubicaci6n exacta. !x:ro L':-' indutbble que nos ha\bmos ante 
el antecedente bl:ímico de la nislian:\ y ~I ctual ciudad de Guard:tmar 2l , Olra ruente que no:., infoflTl:l 
:-.ol1l'e el poblamiento isl:lmico de b zona l'S la obra del siglo XII. i ·n.., .J/-,\IUh:lf, del geógrafo al-Idrhi. 
en donde :-.t' menciona la población de Alhatera L \ /-IJur:l,I 1'.1) al de~cribir la ruta dc Orihueb a 
Valenci::t 1';: Alhatera es una población actual. próxima a Orihucla. que fue un donadío del Arraez de 
Cre\'illeI1lc 16 r aparece mencionada en la ~egul1(b repartición (!L' la huena de Orihuela 1-. En resumen, 
b~ fuentes :.írahc~ no~ definen un L· ..... IX¡cio dc.:limil~¡do por l o~ ~iguk:ntL':-' asel1wmienlOS: :tI noreste. por 
Ca llosa. C~Jtral y Alhatera y, al ~ur. lo~ lug~lrl' :-' de Almoradí, , \ /- )";J/ir;¡) y Allllodó\-a r. Todo~ ello ..... ~e 
vinculan directa o indirectamente :t J:¡ c iudad de Orihue\a Uig. 2>. 
Es innecesario delenerno~ en rL's:.lil:lr b ~I ntigüedad e impoI1ancia islámica de la ciudad de Orihuela. 
sobre la que :-.e han realizado \'alio~os e~ludio:-. 2H. Orihueb -.iclllpre mantu\'o b Glbeza :'ldminbtrati\ :1 de un 
amplio territorio o alfoz que pr¡íctiC<llllenH.: fue respetado tra:-. b conquista feudal 1lJ. ~tunque po~teriorlllcntl' 
fue disgregado en :-.(.'ñorío~ como el de Cn..:\'iIIcme-'~o o el de Algorfa. entregado a la Orck:n de Santiago.i l . 
E:-.te terrilOrio definido. a gr~tnde:-. rasg()~, por la ..... fU(,11le~ ~írabes podemos matizarlo o completarlo con l o~ 
d:llo:-, aponados po r el Re/Jm1imielllo de O rihuda ·H (fig. 3). En (':-.t<.: documento. !'>e menciona la L:xbl<.:ncia 
de las sigui<.:nte:-. alqut.:ría~ r raba/es en l:t margt.:n derecha del río: Algorfa, Algedr:'L ,\bthet -con la~ alque-
rías de Jahar. Cazim. Benirc.:hd. I3cniaylaga y Iknicabm-. .!;jcara, .!ac;¡rilb -con la alquerb de Beni~lrol1-, 
I3eniahrahim y Benizacanl'L Alfagcn -con bs ~llquerb .'1 de Arab y r-.lo)'a-. Hahal Cariat Almarge. Ame\':!, 
H.lhal Aliayar y Ikniraha -con las alquerías de HeniarenL Benih:tGln )' Azoy:\. De cstl' L'xtcn:-.o li ..... t:tdo de 
alquerías. a lgul1a~ ~e han conservado hasta hoy en día. como Algorfa . .Júca r~I . .I acarilb )' Ame\'~1. O lra!'>. como 
la de A/gecira. no han prxlido ser identificadas con exactitud. aunque Ixtrl'l'(.' corresponder a la Al -" · ul.~tira 
o A/- f ' :J7.ir:1 de b~ fu('nt(;'~ :ír~lhe~. I.)e I:t 111i~ma forma . ..,egún J. To rre.'" Fonte~ . t\1athel podría corresponder 
al lugar de • LO!'>Ill:Hé·. próximo a Algorl~l .i.i; Ikniahrahim ..... e idemifica con el azarbe mayor. que porlaba 
su nombre, )' estaba próximo :t Jac:lrilb: ent re Ame\'a y .Iaca rilb ~e empbzaban I : I~ .¡]qucrb:-. de ;\Ioya, 
Alfagen y Arab y el Rah;¡[ de Caria l Almarge. que conformaron la aClual Il urchillo. En la margen izquic['(b 
se regbl ran. aparte dl·la ..... poblacione:-. de Callosa. Cat ra!. Cox. Albater;l y Almoradí. bs siguientes alquerías: 
11 F HODRi(it 11 DI L\ TOIlIlI'. 1.0.\ 1('1'I"e11/% .... lIIiLlIIlIlIJ(} .. ~ de IH.!9. ,\licante:. 19HI. G. C-\, .. \u..., .\I\RII'I/ .. ·El nw ... ·\·o urlxmi...,mo dd 
BaJO !'I"'gllra ;II.:OThl.'Cll,,"TKia del h:rrellloto dc: 1/"l21) .. 1/Il 't'MIRlIC/OIIl'-' C/eoppificlIs. l . 19MI. p. 119· 1-1 
12 J TOkllh FO'TI"". !?e!NI/11I11ií'II/() de 0l1hI/{4(/. 01'. ul .. p. -/"l. 
23. C. u .... II.( 1'1.0 TORRI·..., .• Almodó\:lr. UlU po[)bl.:ión de: la COr:1 dI..' Tlldmir "",,'pultad;¡ .. 'n 1.1..., dlln;h dc: (iuMdanur dd .... c:~ur;t·. S(I/-
/al1i . ,3'). 19H';. p. 'Í9--1~ A (~\Ilci.o\ \11'''/(( ;11'/ . ·....,ohr .. · 1.1 locali/;lción del lipónnno Alm(xló\.lr l.'n [;¡ de<,,,'ml)(x:tdur:¡ dd 
.... l.'gura .. Sheml (/1·1"11/(1(/111'. 6. 19H9. p. 1 19-1 ')-
1, H AIl AH. !h 11 el (1/1/. /.(1 milI/a ("al¡ja / de (;/I(lI't/(lIII(/r(/e/ )e~/lm . fl/J (."/1. C. B,\IlenO TORRI"". ·AI !ll<x IÓ\·'lr. un;! pohl.lnún •. 
an , <: il.. p. W--I 
2';. At·tDKhl. Los (:{/1II11/0 .. , de ("-III/((a/II .. \ ('11 ('/ \/l-!/CJ\1If. I..·d. l.'t tr:¡t! (11..- J;1<,!'<im AHIIl 1\ 1[/.A1.. !\I.tdrid. I lJH9. 
26. P. Gt IUI,\Il[). ·l'I' ..,dgncur Iml">ullll;tn d .. ln..., I'E!'<p,l!-tne dm:lH:nnl:. l.l.' m 'i .. ~ dl.' Crl.'\ilkntl: (111.3-1.i IR)· . . \1(;'(/I/R(·,~ de la C(I .. \(/ tic' 
I cdlÍzl/llez. tX. 19"T.i. p. l/"l.i-'.i I 
r J TOII.RI" Fo ... rF\, RC1XI11111//('"/0 (/(' Onhll('fa. (JI' (."// .. p. 10 I 
2H j. 11 \ ·Il ..... R. lfis/onll de!t/ cl/lllad de OnlJ//e!r/ tI - Olihlle/a II/WII/lI/lIIW. 1\lurci;l. 19-6: F. LU>IIHFt;:'IT CO'l·',\. COI//C'.~f(/l/i(l /1)('-
rÜ: lI. Alk-.mte. !(rl; H Al.l,\1l IH ti. Gf/~I(,/lo/(JRÚ'IIl/(,("l'/'(// (/"(:(/1/111/(1 (ÚW/III('11t/IOII(lI. Alicante, 19R1 
29 J. T ORHI·' Fo,·[,..,. Repm11111/elll(J de OI1/J//e/(/. 01> o/ 
.~() P (jI KII.\IlD, t 'n "t·ignl..·ur IllIJ'UIIll;lll ·.;ln eiI. p 1H5" .. H ¡ 
31 J B. \ ·1l_\H. fh,·lon(l de /(1 cl/u/ml tiC' ()l1hu('/a 11 . (JI) clI 
52 J. TOII.IU' t-',>, rl'. Ne!)(1/11I11Ü'II/O de 011/11/('/(1. op ("jI 
.~j. fhul . P 91-'):; 
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F1G, 2. - Trazado dd .,i:-.tema de n:gadío de b hut;:rti:1 bl:'¡mic l de Orihucb en d :-iglo XIII. A...,enta -
miento:-: 1. Arne\'<l: 2. Ilurchillo: j. Jacarilb : '1. J:íClnJ : :;. Algorl':I : 6. Ik:neiüz:lr: - , Ikdodn: H. Cox: 
9. Albatc.:ra: 10. Ca tr.lI . Mo linos: a) ~'Iolin() de la Ciudad: b ) De Ilurchillo: c) 1)(' Orihuda: ti) Oc J\lolina: 
e) De Alrcyt~ll1lí: n 1)(;, Cox. 
Benialazan. Algine nt. Alfacen y Alfaytami , Benejuzef. Rambla y las alquería~ de Bcniabclulguafil y 
I:3cniabdualhageyg, Tey!. Acey[ -que comprendía las alquerías de Allahuen, Rah ~d Albill ~lr, Bcnihamat. 
Bcni\crch y Alcarip-. Ibf~1I Algua cil , Almisdran , BcnibaC::Ir, Bcnijalar, Alhariga y Azanent, Azaba . Azanel 
y Azcea r, Escorratel. Benitei , Bcnirnira y Galindos en la zona de Callosa, Palomar y Fornos en Ca lral. Beni· 
mira y Benirnacox. La mayoría de estas alquerías han desaparecido, pero podemos identificar un buen 
n(1I11erO de ellas; así. las tllquerías de Alginenl , l3enimira y 13cnimancox corresponden a tres arrobas de la 
landa de Callosa de la acequia isDmica de Callosa·Catra l ';" . Más aún, la alqucrb de Alginent o Arginent. 
de gr;;¡n extensión por sus lah(llla:-;'~S, está documentada durante loda la B~l ja Edad Media Yl, La~ alque ría~ 
de Alfa~en y Alfayrami se localizarían en las proximidadcs al actual azud de Alfeytamí y, por tanto, al final 
de la acequia \'ieja de Almoradí y próximas al río. 
La alquería de Teyl ya fue localizada por J Torres Fontesr en el actual lugar de Cabezón, siluado 
jumo a San B:.trlolomé, debiendo situarse entre el aZ:I1'be de Mayayo y la actual arroba de Tell 3H. En la .... 
proximidades de este lugar y de dicha arroba. se ubicarían las alquerías de ¡bmbla , también en el ~I zarhe, 
13en iabdulguafil y Benialxlualhageyg. La a CIlll11 arroba de San B~lrtolol11é que sale de la acequia vieja de 
3- 1. J. HCXJ\ DI-' TO(;OMF"', .l/e/l/oria so/) /'{, los IiL'Ro.~ d{' la bl/el1t1 de OIl/J//ela. ~I llfda. 18)2. p. 11 
j';. J TOHRI' ... Fo'\-n ... , Ref1m1/lI/le/l /o de O'i/)I/(!lll. op. cit ., p, l OO, 
56. P. BfLLOT. AI/(/Ies de Oril)/{{'/a, tle ,1105('1/ I l'tlm ¡)el/Ol (si/-!,/os .\'/I··XI/). Orihul.'b. 19'; 1. 1, 2'; . 28 I }' 11. 19 1. 
r. J Tc>lI.MF' FO,\'b, R(1)(lrlllll/C'I/Wde OriIJ/l('/a, op di .. p. 10 1. 
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I{AFAFL AlI'AI{ HIIZ )' ,O~IA GITIrRKFZ I.LOIWI 
Almoradí \cnchra la., alquería ... de Rafal Alguacil y Almisdran: e.,la última alquL'ría corre"po!ltk: prl'ü·.a-
mente a S31l Bano!o!TIe .... cglin el texto de P. Bellol quc la recoge como el lugar dc S;.II1 B,ll1olo!m: dc 
Almj:.,ran W. En c:,w mbll1:1 obra ~e mencio na el lllg~lr dc Rafal Guazir en un:l acta del ¡tilo I jO:; I )' que Jxx lrí:l 
corre~ponder a la aClUallocalidad dc Rafal. l"na <llqlll'rí~ 1 que '>c con..,olid.lr~í como pohl;¡ciún h~hU Iluc"tro 
db.., es la dc BCl1l.'juzcL que daría lugar a I3cnejüzar: lugar tan importan!\.:' que lIegó :l dar nombre ~l b ll1i"'I11~1 
acequia vicja dc Almoradí ¡(j, La alquería :"le encolllraba en b 11l;lrgell izquierda dd río, ha"ta CjUi': el tCrt"C-
molO dd año IH29 la dC:"!lfU)'Ó por completo y fue nl'ccs~lri() tra ... ladarLt a un ..,¡,io ll1:h ..,egurC>, en d actual 
l'mpbi'-amiento t.:n 1:\ margt.:n ot.:recha del río 11 . l.;.h alquerí~h que con"lliluyen b"l donaciom: .... de Aceyl "Ion 
f:ícihm:ntc localiz:lble:-.. pué.", dieron nombre a la arroha de Acere qut.: ¡Xll1e de I:! ~lcl'quLI \'ieja de Almo-
r:.H.1í 11 y !'le extiende paralela al río. rq;pndo una frJnja de terreno Illur delimitado entre é..,te y la ~lCeqllia. 
En e .... W extcn.",i6n ... e emplazarían I ~h Jlquería"l pel1enecienlL· .... 1 un per:-.onaje hi ... túrico I1lU) conocido. el 
!'Ioberano all1loh:ltk' de..,tronado de "alencia Zard Ahu Zayd I.~. el cual dL· ... pllés de J:¡ c()nqui:-.t~1 cri:-.ti:uu de 
J:¡ zona ~iguió manteniendo propk:dadl· .... en A ... pe. C~hwlla)" en la mi!'ln1~1 Murcia 11. Por último. b:-. alqucrí:i, ... 
de E..,corratel. Azanee Alhariga . Azaba , etc. fueron \erlehrad~h por la :Icequi:t actual. :1 la que le dieron no m-
bre. de E"Icorr.:lIe111') y. po ... ihlem<.:nte. toda:-. dl:!:-. conformaron la actual p()hJ:¡ci6n de Ikel<)\·¡í n. alquerí:J de 
Beni Ikduan concedida por Jaime 11 ~t Raimundo ClImba en t.:I ;1110 1296 Ih. 
La idenlilk:tción ) definiciün de la huen:! de Orihuela p:l:-.a por un proce:-.() de <:liminadón de 10th", 
aquelb:-. ampliadone ... que son cronol6gicamenle po:-.teriorl· ... al di:-.eno del e",¡xldo de regadío primigenio. 
El primer pa ... o e:-. la delimitación de 10:-' territorio .... no regado'-l. par~1 luego analizar 1:1 l'\"olución del ... i ... tema 
de acequia", que '-IurGII1 todo d tramo inferior dd río Segura. I..a:-. til'rra::-. del cur'-l() bajo dd rio, a panir de 
Almoradí. !-IL'glin ... e ha demo~trado, se configuraban como un medio dominado por el sabdJr y 10:-- ;tlnur-
jale ..... dando a la zona L'l a:--peclO de un reducido e",tuario a modo de Illari~ma. L.I L·xpan:-.i6n {k la ... tierra ... 
de cultivo en 13 Vega Baja !'IC realizó a cost~t de la dc!'!cc:Ición del marjal. L~h gr~lndl'''' dL'~ccaciOl1l'''' comen-
zaron en el :-.iglo ,\\J][ con b~ ohras mandada!'! hacer por el Clrden~tI Belluga. quién bonifk6 un L'xtL'n!'!o 
territorio de ~tlmarj;tle:-. entre Catral y Almoradí, conocido como l:t~ Pía ... Funebcione",: ()olort.·", y San FulgL'n-
cio ¡-: :l L:!'!l:! espectacular tarea hay que :;lImar la de!'!cGlCi6n de la albufera que unía \):1)"" con GU:lrdamar IH 
y la que arectó a lo:; carrizalc", de Elche 19. El procc:;o oe honificación ha continuado pr;1cticamente ha:-.t;1 
estl: ~iglo en las gr..lI1dc!'l exten~ione:-. de ~a1adare:; que rodean la población de Albatera "'in. Tod .. ¡.., e.stas 
de:-,ecaciones ~lreclaron a un territorio que siempre fue m~lrjal y qUL' nunca fue regado por acequb:-. en 
época isl[llnica. Sahemoo:.. por la documentació n que la huena de Orihuela :-,e fue.: ampliando progre",iva-
mente de:-.de el momento de la conquista criMiana haM:! este siglo. La primera gran expan~ión del complejo 
~iMema hidr.iulico :-c produjo entre lo", ~iglo ... ,'\"I )' '\\'11: a:-.í. entre lo ... año!'! 1 :;-1 )' 1 () 1 5. ~L' con!'!lruyó el 
azud dc Alfe}"tamí. oel que parten la acequia Nueva de Almoradí. que riega tierra ... dC' Almor;tdí. I)olore:-. . 
. w P. B11IOT, ,\1/(1/('.' ti" Ol1hu('la, tI('II(J.~('n I'etlm Ih!JloI .01' nI. 1. 1 U 
10. .1 H(x.-\ DI Tr)(jORI"', 1/('III()r/(l~()h,.(' 1m 1"f(~O.' .op nI. p .~ 
11 F I~OI)lI.I{jlll DI lA TOItRI. I.os lem'l1/otosaftclIIlllI/O.' ,01'. nI, ti e \'<\11'" \1 ·,1(11'-1/. ·EI nm:\o urb.tni ... mo ' .• In tll. p. 16-
11 .1 R<XA IJI' Tí)c.jOIU .... l/(olllol1a mblT! 10.\ m'R()~ . ('1' (11 p.31) 
13 F \Iol.l" L()I'I-:Z C(~\'I AI1II C.~rl .\(II·('dtull·.\ y It·c.:lijkll/../W/{·.,. 1\lrm:rü. 1 (F-
11 J Toltll.l' ... Fovn .... /(t'IIl/l1imu'lIIo dl' O,.,bl/e/a. (lfJ. /"'11. p. 101 
.:;. J !{CX.A DI TeXiOI(I .... \lell/ol1a sobtt' /0.' m'¡.!os . (¡p. <:11 p. 39 
16 ~I T FfRRI'R' \1 ... 110'1. 1.(' .• al¡(I"'l~,mnlll/.\ dl·/tI (;O/'('r//(/Uú "0"0/0 {'II ('/"'Rft' .\/\". B.lrn·lon;¡. II)AA 
1- \1 Bu\ A\IORO"', - 1 lumt:dadt: ... \ ;lrt:;I'" !;¡nr .. trt· .. • .. ;In nI p ¡(U· 1 I(); Id, /l11I11(·dade .• y till.'l/.\ ftu.:J/\II"l" dC'lu prO//I/fUl de 
AI/(.;(IIII('. ()p. (11 ; t\ (iu OtO"'" ) (j. C"'Mr .... \1 \l(n .... l/. ·Con ... ohd .• t:Íont: ... ut: uOllunio ... t'n la ... Pi;, ... Fund.L(·ionl·" .• In . tll 
p. --2b. 
11'l (, C' .... AU ... \1<\1(11\,17. El IhlO ·X:~Ur:.1 '. ;In. ut 
19 P Hltl TORlI.t .... ){·IÍOIt'\ y Im'I)/('/arw.\ .. o/) nI 
:;0 AA \'\" /I, .. Im'l/ de la ¡'mnnn(l dí' A!JUllllt·. \turn ... I I)~::;. 1-1. Ifll Y , .. 
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Puehla de Rocamora. Da)'a Nueva y Rojales y 1<.1 a<.:equia del Río que lleva 3gua a Almoradí, Fonnemera y 
Roja les SI. En el 3ño 1613, se const ruyó el azud de Guardamar del que ~alc la acequia de l o~ Fraile ... )' uno:--
años después, en 1659. se levantó el azud de Formentera, del que pal1en a su vez la acequia Nueva dc 
Formenlera y la azuda de Bcnijófar. Oc estos datos se desprende que el espacio reg:ldo con anterioritl;¡d 
al siglo XVI no iba nüs al sur de Almoradí. coincidiendo con la txten:-.ión de lo~ marjalc ... y contlrm:mdo 
la descripción que hiciera ul-'Ugr¡'1Z, Este mismo autor dOClIIllCnl3 por primera \'ez Itl cO¡btrucd6n de un;! 
acequia en la huen:l de Orihucla y dependiente de dicha ciudad : 
L()~ habitanles de la ciudad de Orihllda ahrcn lln;1 ;Icequia cn c"¡c río. accqui:l quc :lrr:.lnGI tll.' .. u .. llerr:l .. 
ha ... l:! llegar al parajc dCl1omin:ldo ;d-Q;I{rtlI/.'1r "i,~, 
Esta acequ ia es la actual Acequia Mayor de Callosa-C~lIra1. que arranca del azud existente en la 
misma c iudad de Orihueb <1 la ahura de la antigua puerta de Elche. para llegar hasta Ca tra!. regando a 
su paso la huena septentrional de Orihue]¡l por medio de norias y Ia:-. tierras de Ca \lo .. a y Ca tr~ 1\ ~I través 
de acequias 'S I, como las de Aljuvent , Alginent, J3enimira, Benimancox. etc .. mencionada.., en el Lihro del 
Repartimiento ')'), De esta antigua acequia dc.;; Ca llosa -Catra l sale la arroba de.: Cox -también documen-
tada en el Neparlim iell to-, que ricg~l cllugar de ese nombre, Granja de Hocamora y la isl:ímka l()c~lIidad 
de Al balera, En este mismo documento, se mencio na expresamente la acequia de All11or~ldí (Viei~l de 
Almoraclí), en la margen izquierda del río, que :-.ale de la mi~ma ci udad -del azud que L'xi:-.tc entre los 
dos puenles- y discurre paralela al Segura. regando tierras de Orihuda, Bcnejliz:lJ' )' Alm() r~,dí ':;6; de 
esta acequia se regahan tamhién las tierras próximas a la ciudad de Orihuela por medio de noria .. )' 
algunas arrobas, como son las de Aceyt y Teyl "i', mencionadas ya en el Repartimielllo, De e~te mi:-.mo 
azud nacen también las acequia:-, de Escorr~lldl , :-.eguramente de época criMian:l. y la de Almora\ 'il. que 
riega una pequeña cxtensi6n de terreno a la salida de Orihueb por medio de aceña\¡ "iH, En la margen 
derecha , se h:.ll b la acequia de la Alquibla ')9, que se menciona en la sexta panición; :-.~tlL' dd azud de 
las orias y d iscurre en paralelo al río por una cota más alta , regando una cstrech~1 franja de terreno 
entre la montaña y el río, La acequia de Alquibla -o dd sur- vertebra un buen nlll11CI'0 de poblacionc:-, 
de la margen derecha, como Arneva , Hurchillo o Jacarilla, para morir a la altuJ'a de Algorfa 60. En el texto 
no Se mencionan más acequias, pero suponemos que la de Lo:-, l luerto~. que regaba el {Irea periurlxlI1:1 
de la ciudad, debió exist ir en la época, quedando quiz:.í su sogucJmiento encuadrado dentro de la primera 
SI. Aun cuando parléCc 1.:nde!H\..· que d a;wd d\..· ohr;l .... e pkmirKÚ ;Il'inc .... dd .... 1).:10 X\'I}' quc \..·n rebtic'm con .... u con .... lruC<:ión 
",c ahrieron Ia!'o do ... ;1(eqlll .l ..... IIHt'~ m\,,·nt'iollatb .. , t'I\..'no .. thllos «x.!:lv¡a ('ollfll .... O ... ;Ipllllt:tll b po .... ihll' \..·Xi .... ll'IKi;1 dc algun;1 
acequi:1 en el tr:.uno inferior de la hllerta de Onhuela F .... el CI .... O dl' la nli,'nciún en la 6' p:mit'lún (ljO I-!5 II) tI\..- un.1 
arroha (aro/l(l deIs G'omars ) ·en tt·rr:.¡ que l'" en Almor:.¡di. en d limite nm el l1uf¡al r 10 ...... ;l1adarc ..... r\..'lauonada pO .... lble-
mente COI1 l\crn:1t Gom:lr d'Ahuoradí o (11..- Font T;III.¡d.l . proplet;\rio de II\..·rr:.\ .... en e .. t;\ reglon (\'I:a .. e.l 'I'OHRI- .... FO'TI .... , 
}iepartimifmto tI{· Oril1llt'/(I , (Jp cit , P 293-29 1) LI .Irroba tk· lo .... Gomare .. d\..· .... itú;1 en la ;l('tualid;ld \..'n 1.1 margl'n iZtIUlléft!;1 
t ic la Ac\..·qllia Nue";1 de Almor:.\dí (Vé;l .... c J ROCA DI' 'I'ex.;ORr .. , ,I/ell/or;a\obl'('/os I'/('}!OS ,01' cir, P IH), lo que podria 
intliClr 1:1 exbtelll'ia de ulla :Icequia antl'rior al "'1).:10 X\I, mK' lente 1'1l la 70n:1 de Alfert:.lllli .... i hien no 1l1'le";l rialllenlt' dc 
origen bl:ímico plle~h) qlll' t:1I11O en 1;1 ')~ como \"'n J:¡ 6" partKi6n ~e insi .... lc en d (';lr;ll'ler nurgm:1I (k· 1;1 .... tl\..·rr.l .... rep:lrlld ....... 
no t·ultivad: ..... ·en tll'mpo dl' moro ..... -, Quiz;j l'OIl\'cn¡.t.1 tr>ll'r a col:l("i6n 1;1 Llmo ... ;1 ;ltcqui:1 {'on .... lrllltb por d tnf.lIlte Don 
M:lOlId (véase J _ B, VIl.AR. I.os ,~ iJ.flos .\'/1- y XI' ell Orll}//eta, o/J CII .); p 16t . .I , Gl TIJ~ln{rz ()I I.A \'niA, Ubro,\ tI(, Ce/re,.;a de 
1:'1 P,i llc i/X! y El Ctll/c IIIN, p, 107-IOH 
52 E. Mol.I '" lLlI'l:Z, -1":1 COr:.l de TlIdmlr :-c~ún .Il -' l ·grl "up, Clt , P l"i 
'S3 tbid . p _ 44-'6 , 
) -1 J. R(X:A Ilf TO(iORI~ .. , .I{{'mona sobrr.·los ri('R0S ,(JI' ('Ir , '10 )' ....... 
S) J TOHR~:" FO,.,b. J.(e/xutimlt·/I10 tle Oribue/a, ofJ cIf _, 19H8, 
%, J R(>CA 1)1' TOGOHr .. , .lIe/llotia so/m! los tic'R0S ,op CII . 3H-,W, 
57. J. TORlI.t:. . FON"Il'_", J.(('pm1illliel/rCJ tle O,ibl/{'/a, o/J dI 
'>8, J. ROCA DI' TOGORI:_ ..... .I1<-'/l/O/i" ... ohll' los ric'MOS .. op CII . '10 
';9. J TORRI'_' Fo"{rf .. , }i('/XII1I/1/;('I/to dc' 0,ibll(40, op (.·ir . 17M 
60. J. R<x;..\ DI' TeX-;ORr .. , .\!c' /Iwna s(Jhn' los n'(~(Js ,op cil , 32 
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panic ión hl . Dt.: c~ta act.:quia partl:n. entre otro .... 10.'1 brazal<.::-. del Arraez y de Fk:nemira 62. Se,L:LIIl e:-.tc 
intento de.: recon ... trucciún e:-.pacial. el territorio regado por acequia ... en época blámica c~taría definido al 
nh..'diodí:1 por el límite de lo ... marjale"l -:..in Ir m[l ... aWi de Almorac.h- y estaría \'l:rtehrado por cuatro gran-
dl'''' acequia"l: la de la Alquibl:! }' 1:1 de Ilul'no;., en la margen dcrcrha y la~ de Calral y All110radí en la 
In:¡rgL'n i/<.]uk'rc.b . 
El Nepm1imielllo también no"l :lpon:1 una rica información ~obr(' el conjunto de ~btellla:-. de ;lLarbe~. 
lo ... cuaJe ...... on cot.'t:ínL'O"l al :"!istema de acequia:"! }' cOlhtiwyen tanto un complejo anicul:ido de drenajt:"I del 
lI;1no de inundación como un impo rtante :-.btema dl' apro\echamiento de I()~ rL'cur~o."I excL'dent~lrio ... de \:¡ 
CUL'nC~I . dC"Iignado:-- ·agua ... muerta..,·. SiemprL' :--egún e"lte docurnento 6;, en el momento de b conqubta se 
~lte"ltigu:l b exbtencia de un :Izarbe <..'n la margen derl'rha del río y do:, en ... u margen i/quierda. El a7arbe 
de la margen derech~1 M • .' denominaba de Ben iabrahim. aunque po..,u: riormentl' :..ed conorido como .,\layo!" 
de Ilurchillo· hl, y recoge lo." l:xcl'dentes de I ~h acequia"l de b Alquibla. de:.: L()~ IlucrtO-"I )' de ,\tolin~ 1. En la 
margen izquierda del río ~egura !'!I...! ml'ncionan el AZ:lI-be ¡\tayo¡- de Alginent·C~lIraI M. corre!'!pond ientc al 
azarbe actu ~¡J de Abanill:! , que dr<..'n:.1 las acequias de Callos<J-Cu ral y la Vicja de Alllloradí hasta San Barto-
lomé ()(): también "il' mencionan el :tLarl1C de Almof<ldí 6-. que vertebra lo:.. azarbe:.- o azarbetas de Hambla. 
~ d de TL'yl. corre"'pondiL'nlt.' al actu:lI de · EI ¡\ta)'~I )'o •. que recoge lo:., excedente:.. dd final de la ;lcL'qu ia 
\ieja dc Alllloradí. de~dL' San Bart o lolllé y la Nueva de Almoradí ()/{. 
Formación)' transformación de la huena dc OrihueJ~1 
En IlUe ... tr~1 opinión. el an:íli ... i.., ~¡J x)rdado en la:.. p:.ígina:-- anteriorc.., c\'idcncia que el "Ii"lten1:l -o mejor. 
el <.:onjunlO de ... i..,te11la"l - de regadío que caracterizan :\ la huel1 ~1 de Orihucla respondl'n . al rm:no.., en 
origen. :¡ un t li..,eño dl' nuc\·a planta y marcadamente urbano. pl:tnificado -,egu r:llnente ¡¡ nne~ dd !'!iglo x. 
;11 objeto de orden3r la explotación agrícola de ... u ~llfo7 a tra\·és de una compleja)' \ 'ert<:hrada red de :tce-
qub .... "'Iu.., 1unitL'''I de rigidL'z \i('n<..'n definidos po r la ~I(equia :..t:ptentrional de Callo~:t·Catr:tI, mencionada 
por .Ii ·' l 'gri. que "Iegur:unentc ."Iupone el primer intL'nto de extcnder la ",upL'rficit' regada má ... allá del 
entorno e..,tricto de Orihuela, r por la meridional de Alquibla . En el exterior de este ..,i..,tema. aunque ínti · 
m:llllente Iig;I C.\(b, "e I".'ncuenlran I()~ Illarjalc"l)' saladarL'~, que nunca formaron parte del di ... ciio hiddulico. 
"Ii hien generaron ;1 "I1I alrededor un imp0I1antc poblamiento dC."Idl' época tardorroman~1. Esto~ e.'1p:tcio..,. 
:lIxlrenh.:mc.:ntc.: marginale:-.. venía n :-. iendo explotado!'! economicamellte a lo largo de toda la AIt ~1 Edad 
\Iedia. aún .lntL'''' dI...! "IU integración en un ..,i..,tcllla de reg~ldío complejo. Esta explotación ~e mantu\·o. ~in 
duda. con po"'leriori<.bd. pero la pérdida de ..,u condici6n como ~lctividad económica preferente facilite> e! 
progre . .,i\·o alxII1dono dl' lo~ ~lI1tigll()!-> a~ellt;lll1iento!'! . A la nueva e~lructur~1 dc explotación de! territo rio. 
c.kfinic.b por b o rganiz:tci6n de la huena dl' Orillucla. corrcsponde un lluevo patrón de ~hl·ntamil'nto . que 
e'" l'I que perdura h~hta '1U conqui ... t:I feudal. marcadamente di:-.per~o en alqul'ría~. uhicada.., en el llano e 
II1Il1l' r"' ~I"I en el :irea de explotación agrícola . 
(J I J rOKKI ... I'I)'n .... Uel'1II11111/('IIIO de Onlwl!fa. 0/1 ("If 
ho! J HIX \ 1)1 TIX,OKI .... 1t1'I/Wr¡a so/m'/o.\ nl'.1Iu\ . (JI' ("If .. j'i 
h.'" J rOKIU'" Fl)yn .... R(1){,,1IJ1/1ellftJ de (h1hlwfa. 0/1 ni 
hl .1 I{!x .\ [)I TeX,()KI .... \h'I1/(ln(l.\fII}/\.'/u\ 11('.11(1.' .. flp CII 
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El ... i:.h.:ma tIe riego que organiza eMe poblamiento, bien atIaplado a un llano dI...' inuntbci(>n I...'XCt.,'-
dent:lrio en agua. dC!'iarrolb soluciones 100almente di:-.lintas de las oh"'crv<ldas en hucl1a ... donde (,1 agu;1 
es escasa: de CSla form~1. el si."lema dehe pn.:\'er no sólo el ahaS1L'cimcnto ti<..: :'Igllas ;¡ tr¡¡ n..'!'i de un;1 red de 
acequi~l ... -la" dcnolllinad:h ·aguas v ivas·-, si no también el dcsarrollo de una cstructura que permitL' 
apro\'cchar lo~ "obrantes - la!'> llamadas · aguas Illuertas·-, reconducirlo", y drenar las 70n:l ... (.!L' inunel:!c i()n 
mediante un ~i ... tema de azarbes, Es por ello interesante obscrv3r b evidente depcndenci:1 L'Xi ... tl..'ntl' entre 
las acequias y lo~ ~Izarhc,,,, que confieren al conjunto un singular sistema de explotación) apn)\ echa-
miento de los recurso:-. hídricos: preocupación que ya estaría presentc con anterioridad :1 la e,,,truclUr:¡ciün 
del sislcm:l, puesto que el tr~lz:ldo de esto~ azarbes coincide plenalllL'nt<..:. como puede comproh:lr ... e l.'n b 
margen izquierda del río a partir de 10:-' eMudios de v, Rossc1l6 Vcrgcr. con la!'> línea" naluralc:-. dI...' inun-
daci6n del llano del Segura (ll), En otras palabr~b. nos encontrarnos ante un conjunto de "istellla,,, de apro-
vechamiento de lo~ an.:namientos n:.uurale," de la cuenca que consolidan la tradiciún dc explOl:lr lo ... 
espacio ... de inundación)' que han :-oido e:-.tudiado:-. también en Otro!'! Iramo~ m:b :lIto!'! del ~egur~1 -o 
69, V, R()~'lU.Ó VI'.MGI'K./!1/i1O/"(I¡ l'tI/eIlCUI 1:'1 mellijhü: 11J//fl/iI, V:dt:ncia,1969: Id, • Lo, Il.lno, lit: mund.lt.'ión" lIrt'llu/(bjl///'/o/{'" 
{' ill//1/daciol/es el/la C//l'I/(.(I d,,/. I/{'l!lIcn·ál/('o, Altc;mlt:, 1989. p, 11.1·2Rj 
70 H PCX,KU'GTO', ·Ob:o.c"';luonl.'''' "'ohrl.' d apro\l.'Ch;lllllt:IHO dd ,I~U;I torrl.'nu.LI P;Ir.1 1,1 ;Iwicultur;¡ I..·n \lurl'i,1 \ !.orel dlLr.lIltl.' 
la epoca Jral>t:'., Jlll yci(l ml/\lI/mwUl, 1989. p r"·.*l.~ 
